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inspectie in een lege bak gehangen. En hij maar 
zoeken en zoeken, maar geen koningin. Totdat hij het 
ing van de twee Duitslanden, is kantraam nog eens inspecteerde en hare majesteit 
et Oosten sterk achteruit gegaan. daar onmiddellijk zag. Na gemerkt en geknipt te zijn 
taten, met uitzondering van liep ze keurig weer in haar volk. De tweede koningin 
Saksen, is het aantal imkers in 1992-1993 met 20 % zat ook op het kantraam, deze had hij dus zeer snel te 
afgenomen. In de westelijke bondsstaten bedroeg die pakken. Alleen werd ze ingebald toen hij haar weer 
achteruitgang maar 2,5 %. Waarom juist in het Oosten terugzette. Hij kon haar nog net redden. Uit arren 
die opvallende achteruitgang? moede zette hij haar terug in een kluisje, en na enkele 
Verschillende redenen worden aangevoerd: dagen was ze weer vrolijk aan de leg. Bij latere 
Grootafnemers geven nog maar een minimale prijs inkijkoperaties vond hij de koningin natuurlijk nooit 
voor de honing. Onder het communistische regiem meer op het buitenste raam. 
werd de honing voor een behoorlijke prijs aan een Aan het eind van het seizoen verenigde hij de 
centraal inkoopbureau verkocht. volken met de krantenmethode. De boeken zeggen 
54 lmkers moeten nu de honing zelf in potjes afvullen en dan dat je papiersnippers voor de kast vindt. Maar zijn 
- verkopen. bijen hadden een andere oplossing. De imker staat 
Een klantenkring is niet gemakkelijk op te bouwen, voor het raam van de keuken en ziet opeens een stuk 
ook al omdat de bevolking in deze gebieden niet erg papier door zijn tuin vliegen. Maar er was geen zuchtje 
koopkrachtig is. wind. Hij gaat bij zijn kasten eens poolshoogte nemen. 
Traditionele drachten verdwijnen. Voor deze Even later verschijnt er op de vliegplank een stuk 
drachten kregen de imkers vaak bestuivingsgeld. papier van zo'n 3x3 cm, met aan voor- en achterkant 
Omdat de financiele omstandigheden van veel een bij. En hup, daar vliegen de bijen samen weg, met 
imkers achteruit is gegaan, zoeken velen een het papier tussen zich in. Bij de buren lieten ze het 
bijbaantje of ze draaien veel overuren. Er blijft dan te papier fladderen. Dit herhaalde zich vele malen. Het 
weinig tijd over voor de bijen. was verbazingwekkend om die stukken papier door de 
Nieuwe buren maken bezwaar tegen een bijenstand lucht te zien zeilen. Hij had graag het verbaasde 
in hun naaste omgeving. gezicht van zijn buurman gezien toen die de 
Het resultaat is wel, dat het aantal bijenvolken nog voorbijkomende papiersnippers zag. Nu is hij zeer 
maar 1 ,I per km2 bedraagt, terwijl dit aantal in de benieuwd wat hem het volgende jaar weer te wachten 
westelijke staten gemiddeld 4 per km* is. Zo langzamer- staat, waar de boeken met geen woord over reppen. 
hand komt de imker daar op de rode lijst van Bee Craft, 199418) 
beroepen die aan het u i t s te~en  zijn. 
Deutsches Bienen Journal 1994111) 
s van de vuilboom 
De vu~lboom, Frangula alnus doet het goed aan 
"!$ eken niet vertellen Losranden, in houtwallen en heestergroepen. Een 
$!Get aersteiaar van een beginnend imker verl~ep iets st en, geen hoge eisen aan de stand- 
a n h s  &n_hijverwachtte. Hij had twee bijenvolken in p k worden gesnoeid. Het is een 
zi k ~ n  w u i t  het keukenraam de bijen in de g we1 vuilboom- of sporkenhoning 
9 en. VJ$BI. hij niet op had gerekend, gebeurt; niet als zodanig bekend is. Maar in een struik kan het 
ze begonnen al fe zwermen in april. Omdat de koningin- zoemen of er een zwerm in hangt. Hij bloeit van eind 
nen waren geknipt, mislukte dit wel, maar ze probeerden mei tot  ver in augustus, dus overbrugt de drachtpauze 
het toch weer. Zijn buren werden ongerust en het tussen voorjaars- en zomerdracht. Vogels eten de 
enige wat hij kon zeggen was: 'Misschien zijn het we1 bessen en zorgen voor de verspreiding. Daarom krijg 
de bijen van iemand anders', of 'Eigenlijk mogen ze dit je nogal eens opslag van vuilboom. Die bloeien al na 
niet doen'. Toen kwam de tijd om de jonge koningin- zo'n drie tot  vier jaar. Zet zo'n zaailing eens in je tuin, 
nen te merken en te knippen. In de boeken had hij de bijen zijn je dankbaar. 
gelezen, dat een koningin bijna nooit op het buitenste Maandblad van de Vlaamse lmkersbond 799490) 
raam zit. Dus werd het kantraam na een vluchtige 
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